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@ENIDBA VILOM I NERAJDOM:
JU@NOSLOVENSKO-GR^KE FOLKLORNE PARALELE1
U folkloru balkanskih naroda vilama (samovilama, samodivama) i ne-
rajdama su posve}ene mnoge pesme, pripovetke i bajke. Me|u ~este motive, ve-
zane za ova mitolo{ka bi}a, je motiv `enidbe ovim bi}ima. Potrebno je da ~o-
vek vili/nerajdi oduzme wenu krunu (oglav, santalet, facol), ode}u, prsten
ili krila i ona prihvata da se uda za wega i da s wim ra|a decu. Me|utim, ti
brakovi su po pravilu kratki. Vila/nerajda na prevaru uspeva da povrati ono
{to joj je ukradeno, ostavqa mu`a, ~esto i decu i nestaje. U okviru ovog moti-
va postoji niz lokalnih varijanata. U gr~koj folklornoj gra|i postoje motivi
koji podse}aju na starogr~ku mitologiju.
Ciq rada je da se pomo}u komparativnog metoda analiziraju sli~nosti
i razlike u vezi ovog motiva u ju`noslovenskom i gr~kom kontekstu.
Kqu~ne re~i: vila, nerajda, epske pesme, predawa, gr~ki folklor, ju-
`noslovenski folklor.
Vila, samovila, samodiva je u verovawima i folkloru Ju`nih
Slovena `ensko mitolo{ko bi}e. Lokalni nazivi i epiteti su razno-
vrsni, ~esto u skladu sa mestima boravka (npr. vodarkiwa, primorki-
wa, planinkiwa i sl).2 Zami{qane su kao izuzetno lepe devojke, duge
zlatne kose, sa krilima, odevene u duge, prozra~ne haqine. Smatra se
da je vila opasno bi}e, te susret sa wom nije po`eqan. Pozitivna
svojstva pridaju joj se samo u poetskim `anrovima. Mogu se preobra-
`avati u razli~ite `ivotiwe (labuda, sokola, kowa ili vuka). Odla-
ze u lov, ja{u na kowu ili jelenu. ^esto igraju u kolu. Zaqubquju se
u junake, koje poma`u i savetima i delima, a katkad su i wihove pose-
strime (npr. Marko Kraqevi} i vila Ravijojla).
1 Ovaj rad je nastao kao rezultat rada na projektu broj 177022 Narodna
kultura Srba izme|u Istoka i Zapada, koji finansira Ministarstvo pro-
svete i nauke Republike Srbije.
2 Vila, samovila, samodiva, Slovenska mitologija, enciklopedijski re~nik,
red. S. M. Tolstoj, Q. Radenkovi}, Beograd 2001, 80.
Nerajde (gr~. neraida, mno`. neraidej) su u gr~kom folkloru
kao i vile, zami{qali kao ve~no mlade, lepe i hirovite devojke.3
Nerajde su nasledile starogr~ke nimfe (numfai), za koje se verovalo
da `ive u prirodi, po {umama, planinama, pe}inama, poqanama i
kraj voda. @ivot provode u igri i pesmi. Naklowene su qudima, po-
sebno pastirima, ali ako nekog posebno zavole, taj mo`e da postane i
wihova `rtva. One su majke brojnih junaka. Kult nimfa je posvedo-
~en u celom anti~kom svetu. U vreme rimske dominacije na Balkanu
nimfe su posebno po{tovane u Dalmaciji (Solin, Spu`, Gardun,
Siw).4 Na ostrvu Hios nerajde zami{qaju kao `ene u belom, sa pr-
stima okrenutim unazad, {akama okrenutim na gore, a stopalima okre-
nutim pozadi.5 Dakle, nisu lepe kao {to se govori u stereotipima.
Za nerajde postoji niz razli~itih lokalnih naziva. Nazivaju ih
jo{: kuradej (gospo|e), kalokuradej, kallikuradej (dobre gospo|e),
ta kouritsia maj (na{e devojke), kalaij arcintissej (dobre gospoda-
rice), kalokardaij (dobrosrda~ne)6. Ovo su eufemisti~ki nazivi,
nastali iz straha od nerajda. Samo ih izuzetno nazivaju kakaij,
aschmaij gunaikej (lo{e, ru`ne `ene). Na ostrvu Hios ima vi{e lo-
kalnih naziva za nerajde. Uglavnom ih na celom ostrvu zovu uobi~a-
jeno nerajde i kales arkontises (kalej arkontissej), u prevodu „do-
bre gospo|e. U gr~kom delu Makedonije nerajde se nazivaju i sloven-
skim nazivom samovile (samobilej).7
Nerajde se u nekim krajevima, kao na primer na ostrvu Hios de-
le na doma}e i strane. Doma}e {tite svoje zemqake, dok su strane
opasne.8 U gr~kom folkloru rasprostraweno je verovawe da nerajde
mogu qudima da oduzmu glas, posebno deci. Prema predawu, jedna
starica na Hiosu je znala jezik geragida (nerajda). Imala je i jednu
prijateqicu geragidu. Znala je i wihova li~na imena (Diamando, Pa-
gona, Kali, Hriso, Areti, Smaragdi itd). Poznavala je i jednog mu-
{kog vilewaka koji se zvao Aneston. Ta starica je bila sedmome-
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3 J. C. Lawson, Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion, Cambridge
University Press, 1910, 132.
4 D. Srejovi}, A. Cermanovi}-Kuzmanovi}, Re~nik gr~ke i rimske mitologi-
je, Beograd 2000, 289–290.
5 S. Bioj, Ciakai paradoseij, A’, Neraidej, Laografia, tomoj H’, teucoj A’
kai B’, Aqhna 1921, 432.
6 J. C. Lawson, n. d., 132.
7 G. F. Abbott, Macedonian folklore, Cambridge at the University Press
1903, 242.
8 S. Bioj, n. d., 448.
se~na, tj. rodila se prevremeno, sa sedam meseci i zato je geragide
nisu dirale. Drugim qudima su oduzimale govor.9
Motiv `enidbe vilom
U folkloru balkanskih naroda vilama (samovilama, samodiva-
ma) i nerajdama su posve}ene mnoge pesme, pripovetke i bajke. ^est
motiv u wima je `enidba ovim mitolo{kim bi}ima. U okviru ovog
motiva postoji niz lokalnih varijanti. Osim toga, ovaj motiv posto-
ji i u folkloru drugih naroda. Primera radi, u japanskom folkloru
postoji motiv kada mladi} ukrade deo ode}e nebeskoj devojci koja se
kupa u jezeru. Time je primora da se uda za wega. U braku dobiju jedno
do sedmoro dece. Posle izvesnog vremena ona pronalazi svoju ode}u
za letewe i vra}a se na nebo. U neki varijantama uzima decu sa so-
bom. Svom mu`u ostavqa uputstva kako da do|e do we na nebo.10 Mi-
tolo{ko bi}e peri koje prema istra`ivawima Qubinka Radenkovi}a
predstavqa iranizam na Balkanu tako|e mo`e da ima vanbra~ne i
bra~ne veze sa obi~nim smrtnicima.11
Ukoliko ~ovek uspe da vili/nerajdi oduzme wenu krunu (oglav,
santalet, facol), ode}u, prsten, krila ili vlasi kose, ona stupa sa
wim u brak i ra|a decu. Me|utim, ti brakovi su po pravilu kratki.
Vila/nerajda na prevaru uspeva da povrati ono {to joj je ukradeno.
Na taj na~in dobija raniju sposobnost i odle}e, ostavqaju}i mu`a i
decu.12 Zajedni~ki motiv je kada vila/nerjda tra`i od mu`a da joj da
oduzeto da bi mogla da igra na nekoj sve~anosti i igraju}i u kolu od-
leti13 ili postane nevidqiva. U braku mogu da provedu i du`i pe-
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9 Isto, 432–433.
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Za ovaj podatak dugujem svoju zahvalnost prof. dr I~iru Itu.
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2011, 289–294.
12 Vila, samovila, samodiva, Slovenska mitologija, enciklopedijski re~nik,
red. S. M. Tolstoj, Q. Radenkovi}, Beograd 2001, 82; L. Radenkovi~, n.d., 291; Bogi-
{i} 1878, 231–232, Ardali} 1902, 291; Du~i} 1931, 273; Palavestra 1953/2, 294–295;
Ivi} 1957, 452; Jardas 1957, 111; Bo{kovi}-Stulli 1967–68, 396; Miladinovci 1983,
13–14; ^ajkanovi} 1994/1, 86–87); N. G. Polithj, Paradoseij. Meletai peri tou biou
kai thj glwsshj tou Ellhnikou laou, tomoj prwtoj, Aqhna 1994, 334; N. C. Pa-
pakwstaj, Hpeirwtika, Aqhna 1967, 460–461; J. C. Lawson, n. d., 135.
13 V. Palavestra, Narodne pripovijetke s kupre{kog polja i s podru~ja jaja~kog sre-
za, Bilten Instituta za prou~avanje folklora 2, Sarajevo 1953, 295; Bãlgarski narodni ba-
riod (osamnaest godina) kao dobre `ene: bila je najboqa `ena u se-
lu; mi{qewe mu`a bilo je weno; mu`evqeva tuga bila je i wena tu-
ga; mu`evqeva radost bila je i wena radost — pa ipak odlete.14
Prema Lousonu kod nerajde odelo je va`nije od li~nosti. Sva ~arob-
na mo} i su{tina su u wenoj haqini.15
Naj~e{}a je situacija da ~ovek na|e nerajdu u {umi, kako igra u
kolu, ali mo`e je na}i i pored mora na kamenu, u podne na drvetu, a
ponekad dolazi kod ~oveka na wivu, tu vode qubav pa posle `ivi sa
wim u braku.16
Uobi~ajen je motiv da ~oveka posavetuju starica,17 zmaj,18 majka,
qudi iz sela, da ukrade oglavqe nerajdi.19 Potrebno je ista}i izuze-
tak koji se pojavquje u pri~i iz Verije na Peloponezu, gde sve{tenik
savetuje pastira da ukrade maramu nerajdi i da je o`eni, ne smatraju-
}i je za demonsko bi}e.20
Tipsko mesto jeste transformacija nerajde u stra{ne oblike
kada joj uzmu maramu21 ili je uhvate za kosu.22 U pri~i iz Mesinije
pastir pre prvih petlova uzima nerajdi maramu iz ruke i ona se pre-
tvara u lava, pa u zmiju i, na kraju, u vatru. On je ~vrsto dr`ao mara-
mu, bez straha i nerajda se vratila u svoj prvobitni oblik.23 U pri~i
iz okoline Irakliona (Krit) mladi} pre nego {to zapevaju petlovi
hvata nerajdu za kosu i ~vrsto je dr`i. Ona se pretvara u psa, zmiju,
kamilu, zatim u vatru i na kraju se vra}a u prvobitni oblik.24
Louson u ovoj pri~i vidi ostatke dva anti~ka motiva. Nerajda
Tetida (ili Tetis, gr~. Qetij) se uz pomo} transformacije u stra{na
bi}a branila od Peleja (ili Pilevsa, gr~. Phleuj). Naime, Pelej je
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19 N. G. Polithj, n. d., 334.
20 K. Rwmaiou, Mia paradosij gia tij Neraidej, per. Maleboj, ar. 58, 499.
21 J. C. Lawson, n. d., 136–137.
22 N. G. Polithj, n. d., 338.
23 J. C. Lawson, n. d., 136–137.
24 N. G. Polithj, n. d., 338.
iznenada zagrlio Tetidu koja se odmarala na obali mora. @ele}i da
izbegne taj zagrqaj ona je izmenila svoj izgled i pretvarala se u pti-
cu, drvo ili tigricu, vatru i vodu. Mudri kentaur Hiron posaveto-
vao je Peleja da ne ispu{ta Tetidu sve dok ona ne dobije prvobitni
lik.25 Dakle, oblici divqih zveri i vatre su isti kao kod nerajde iz
narodne pri~e. Osim toga, prisutan je isti savet da se istraje bez
straha dok se nerajda ne vrati u prvobitni oblik.26
U lirskoj poeziji osim sa qudima vile mogu da stupe u brak sa
nebeskim telima, na primer Mesec se `eni vilom.27 U nerajde se
osim qudi zaqubquju i `ivotiwe. Pastir sa ostrva Skopelos je na
susednom ostrvu Jura ukrotio divqeg jarca koji je ubrzo po~eo da se
veoma ~udno pona{a. Preko dana uporno je stajao ispred pe}ine u ko-
joj su po predawu obitavale nerajde. Pastir je verovao da je jarac bio
zaqubqen u nerajdu koja je tu `ivela i patio zbog wene neuzvra}ene
qubavi.28
U ju`noslovenskom i u gr~kom folkloru postoji motiv kada
mu` pronalazi svoju odbeglu `enu-vilu, ponovo joj uzima oglavqe
(krila, ode}u i sl.), spaquje ga i ona onda zauvek ostaje sa wim u bra-
ku. Primer je pri~a iz Makedonije u kojoj pastir ukrade samovili
ko{uqu i `ivi sa wom godinu dana. Me|utim, kada zajedno odu na
svadbu pastirovog ro|aka, samovila zatra`i svoju ko{uqu kako bi
mogla da igra. ^im je obu~e, ona pobegne. Mu` odlazi u potragu na
daleki put i posle niza peripetija vra}a samovilu ku}i. Odmah spa-
quje wenu ko{uqu. U tom braku se ra|a nekoliko prelepih k}erki.29
Ovaj motiv postoji i u gr~kim narodim bajkama. U bajci Lewi-
vac Tembelo-Janis, tj. lewi Janis posle niza peripetija sti`e u kulu
kod zmaja koji ga u~ini svojim pobratimom. Zmaj mu da kqu~ od odaje
u koju dolaze nerajde u obliku golubica. Nau~io ga je da kada se pre-
tvore u devojke onoj koja mu se svi|a ukrade ko{uqu. Lewi Janis tako
u~ini. @iveli su slo`no u kuli kod zmaja koji je sakrio nerajdinu
ko{uqu. Me|utim, car te zemqe je saznao da u kuli kod zmaja `ivi
lepa nerajda i hteo je da je vidi. Sazvao je gozbu za sve `ene svog car-
stva, ali nerajda nije do{la. Preko glasnika je saop{tila caru da joj
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red. S. M. Tolstoj, Q. Radenkovi}, Beograd 2001, 82.
28 J. C. Lawson, n. d., 135.
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set knigi, kn. 7, Skopje 1980, 239–245.
je mu` uzeo ko{uqu i da ne mo`e napoqe. Car zastra{i mu`a smr}u,
pa zmaj da nerajdi ko{uqu. ^im se obukla, postala je ponovo golubi-
ca. Pre nego {to je odletela rekla je: Ako je moj mu` i ako me voli,
neka do|e u Giun-giormez ovasi (tj. u dolinu u kojoj sunce nikad ne za-
lazi), da me na|e. Lewi Janis na putu u potrazi za `enom sre}e troji-
cu bra}e koja se sva|aju oko stvari koje su nasledili od oca. On te
stvari uzme na prevaru: kapu da postane nevidqiv, ma~ koji radi sve
{to mu se naredi i lete}i }ilim. Uz pomo} }ilima sti`e u Giun-gi-
ormez ovasi i pronalazi svoju nerajdu koja tada shvata da je mu` vo-
li. Zatim naprave svadbeno ven~awe i `ive sre}no.30
U gr~kom folkloru postoji motiv da nerajda odlazi, mu` je vra-
}a, ali ona opet odle}e. U jednoj pri~i ~ovek je igrao sa nerajdama i
jednoj od wih je uzeo maramu, pa mu je ona postala `ena i rodila je
dete. Me|utim, kada joj je vratio uzetu maramu ona je postala nevi-
dqiva. Mu` ne zna {ta da radi, odlazi kod starice po savet. Starica
mu ka`e da se sakrije iza vrata pa kad nerajda do|e da joj opet uzme
maramu. Nerajda je dolazila u ku}u svaki dan da podoji dete i da ga
okupa. On je tako i postupio i nerajda je ostala sa wim u ku}i i ro-
dila mu jo{ troje dece. Jednog dana bio je pana|ur kod crkve, pa su
oti{li da igraju. Tra`ila je od mu`a da joj vrati maramu da bi igra-
la. Kad je zaigrala sa maramom po~eo je da duva vetar i sve ih podigao
u vazduh. U jednom trenutku se odvojila od ostalih igra~a i odletela
uvis, a oni su popadali na zemqu.31
Vile ponekad zavedu mlade mu{karce i `ive s wima u van-
bra~noj zajednici. Nerajde imaju slobodne veze sa mu{karcima. Naj-
~e{}e oni sami dolaze kod nerajdi u pe}ine, a nekad ih nerajde ot-
mu.32 Posebno vole muzi~are.33 ^ovek koji spava sa nerajdom posle ne
mo`e da polno op{ti sa drugom `enom. Za mu{karce koji su nespo-
sobni sa `enama ka`e se da su ih otele nerajde kad su bili mali
(ostrvo Samos).34 Iz slobodnih veza sa nerajdama ra|aju se deca, koju
one naj~e{}e prepu{taju o~evima. Dete ostave na nekoj grani u {u-
mi, umotano u lepu svilenu maramu ili pored vode, tako da otac mo-
`e da ga uzme.35
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Prema jednoj pri~i, ~ovek je pro{ao kroz kolo kad su nerajde
igrale i jednoj je i{~upao nekoliko zlatnih dlaka iz kose i stavio
ih u svoj ru~ni sat. Od tada gde god da je sam i{ao no}u nerajda ga je
sa~ekivala i govorila mu: O, Kosta kako si dobar! Kako si lep. Ako
ho}e{ molim te daj mi ono {to si mi uzeo. Vrati mi moji kosu, a ja
}u ti dati {ta god ho}e{! Me|utim on joj nije vra}ao kosu i tako je
imao svako ve~e kao qubavnicu. Kasnije mu je dosadila, pa joj je vra-
tio kosu i posle je vi{e nikad nije video.36
Qubavne veze s nerajdama mogu biti opasne po mu{karce. U pri-
~i iz Lakedemona jednom drvose~i ro|enom u subotu u {umi se pojave
dve `ene koje mu tri dana uzastopce poma`u da tovari drva. ^etvrti
dan mla|a ka`e drvose~i da bi `elela da joj bude qubavnik, pod
uslovom da to nikom ne ka`e, u suprotnom }e umreti. Veza je trajala
godinu dana. Zatim se drvose~a ozbiqno razboleo i pao u krevet. Po-
zvali su sve{tenika da mu ~ita molitvu i da ga ispovedi. Nerajde su
se pojavile na prozoru, jer nisu smele da u|u u ku}u zbog sve{tenika.
Pokazivale su mu znacima da se ne boji, jer ako ne ka`e {ta je radio,
ne}e umreti. Ali on se ispovedio i istog ~asa umro.37
U slovena~kom folkloru sre}emo predawe o pastiru koji se za-
qubio u vilu, pa je wegov poku{aj da do|e do we izazvao pravu kata-
strofu. Dok su se vile kupale i pevale na Ribni{kom jezeru u Pohor-
ju, pastir, preru{en u ovcu, se pribli`io wima. Vila mu je pri{la
i pomilovala ga pomisliv{i da je ovca. Pastir vi{e nije mogao da
izdr`i, `eleo je da je zagrli. S druge strane, kada su ga videle vile,
bile su zadivqene wegovom lepotom i nisu mogle da mu umaknu. Tada
je zagrmelo, muwe s neba su ubile mladi}a, vile su tako|e poginule.
Prelepi vrt je postao mo~vara, a jezero mutno. Pastirova majka je
umrla od `alosti. Ovce su rastrgli vukovi i sve je propalo.38
Osim obi~nih qudi i carevi su imali qubavne veze sa nerajda-
ma, kao u pri~i iz gr~kog dela Makedonije. Car Aleksandar je imao
qubavnicu nerajdu. Vi|ao ju je samo no}u. Zbog te veze postao je sim-
pati~an i drugim nerajdama, pa je postao veliki i mo}an vladar. Me-
|utim, jednom ih je naqutio pa je propao i on i wegovo carstvo.39
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Osim prisilnog braka, u gr~kom folkloru postoji motiv da se
nerajde zaqubquju u lepe mu{karce i zatim same svojom voqom stupaju
u brak ra|aju}i decu sa wima.40 Postoji i motiv kada nerajda svojom
voqom do|e, `ivi sa ~ovekom, rodi decu i iznenada ode. Tako je u pri-
~i iz Mandinije jedan ~ovek kopao na wivi u podne. Do{la je nerajda
i vodili su qubav. Od tada je stalno bila uz wega i u ku}i i napoqu.
Rodila mu je ~etvoro dece i nau~ila ih da govore strane jezike. Sa do-
zvolim oca poslala ih je u inostranstvo. Pratila ih je do mesta Mili.
Me|utim, kad se vratila ku}i, isto ve~e je postala nevidqiva.41
Me|utim, neke vile ostaju u braku kao vredne supruge. Vile-su-
pruge idu po vodu, jer imaju sposobnost da na izvoru razlikuju dobru
od zle vode.42
Vile/nerajde napu{taju mu`eve, ali materinstvo im je bitno.
Ra|aju i mu{ku i `ensku decu o kojoj uglavnom brinu. Dolaze da po-
doje decu ili se dogovore sa biv{im mu`evima da im donose decu na
vrh planine da ih doje.43 U bugarskom folkloru samodiva ka`e mom-
ku da je boqe da je ne uzima za `enu, jer ona ne hrani decu niti se ba-
vi ku}om. On je ipak o`eni, ali samodiva ga napusti na kr{tewu de-
teta.44 Postoji motiv dogovora oko podele dece. Vila se posle neko-
liko dana vra}a kod svog mu`a da se dogovore kome }e pripasti koje
dete. Decu stavqaju na prag. Ono dete koje u|e u ku}u ostaje sa ocem, a
ono koje ode kod vile odlazi sa wom. Dogovore se da sina jedinca vi-
la odnese sa sobom u {umu i da ga vrati kad dete odraste.45 Nerajde
u~e svoju decu strane jezike.46
Nerajde se vra}aju u ku}u i donose svojoj deci lepu ode}u, ~ak
sre|uju ku}u i stvari svog mu`a kad on nije kod ku}e.47 Tako je u pri~i
iz Galaksidija nerajda posle udaje, rodiv{i decu na{la svoju skrive-
nu maramu i nestala. Me|utim, posle nekoliko dana mu` vidi da su
deca o~e{qana i obu~ena kao i pre. Na postavqeno pitawe ko je to
uradio deca su priznala da je majka dolazila svako jutro i sre|ivala
ih. Jedno jutro mu` je na prepad opet ukrao maramu nerajdi, odmah je
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40 Isto, 331; 334.
41 Isto, 333.
42 V. Ardali}, Bukovica (u Dalmaciji), ZN@O VII, 1902, 291.
43 I. Jardas, Kastav{tina, Zagreb 1957, 111–112; M. Bo{kovi}-Stulli, 396–397.
44 Bãlgarski narodni baladi…, 74.
45 V. Palavestra, Narodne pripovijetke s kupre{kog polja i s podru~ja jaja~kog sre-
za, Bilten Instituta za prou~avanje folklora 2, Sarajevo 1953, 295.
46 N. G. Polithj, n. d., 332–333.
47 J. C. Lawson, n. d., 135.
spalio u pe}i i ona je ostala s wim.48 U drugoj pri~i nerajda pronala-
zi svoja krila posle pet godina braka, igra, i pobegne. Me|utim, dola-
zi svaki dan ku}i kad mu` nije tu. Radi sve ku}ne poslove, brine o de-
ci. Leti pored mu`a na wivi i svakodnevno ga pozdravqa! Iako je bi-
la prijateqski raspolo`ena nije htela da `ivi sa mu`em u ku}i.49
Vile {tite svoju decu od nasilnika. U pri~i iz Siwske Kraji-
ne pastir u planini nalazi devoj~icu sa magare}im nogama koja ga
nije razumela. Odvodi je ku}i i vezuje za stub od posteqe. Te no}i
vila dolazi po svoje dete i, po{to on nije hteo da ga vrati, ona mu
sru{i ku}u, a dete se izbavi.50
Postoji i motiv da nerajda ubije svoju decu i pobegne. U pri~i
iz Korintije ~ovek ukrade nerajdi ko{uqu, o`enio je i ona rodi de-
cu. Kada na|e ko{uqu, prema jednoj varijanti, ona zakoqe svoju decu,
stavi ih u tepsiju, na sto i nestane. Prema drugoj varijanti pozdravi
mu`a uz re~i: vide}e{ {ta }u da ti uradim! On u|e u sobu i zatekne
ubijenu decu na podu.51 U pri~i sa Zakintosa ~ovek ukrade nerajdi
prsten u kolu. O`eni je, ona mu rodi sina i k}er. @ive mirno, ali
nerajda stalno tra`i svoj prsten. Odlaze na igranku na crkvenu sla-
vu. Mu` joj daje prsten da igra. Me|utim, ona mu udari tako jak {a-
mar da se tri puta zavrti i padne na zemqu kao mrtav. Ona otr~i ku-
}i, mu{ko dete raskine na pola, jednu polovinu uzme sa sobom, a de-
voj~icu uzme celu i nestane.52
Vile mogu da doje qudsku decu, postaju pomajke i posestrime
qudima. U srpskom folkloru deca koju se zadojile vile, tzv. vilewa-
ci, dobijaju neobi~nu snagu i lepotu.53 U narodu se veruje da su naj-
lep{e `ene do danas poreklom od samovila.54 Prema narodnom pre-
dawu iz braka sa vilom se rodio poznati junak Kraqevi} Marko i ne-
ki drugi junaci.55
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48 N. G. Polithj, n. d., 339.
49 Isto, 345.
50 M. Bo{kovi}-Stulli, 396–397.
51 N. G. Polithj, n. d., 346.
52 Isto, 348.
53 Vila, samovila, samodiva, Slovenska mitologija, enciklopedijski re~nik,
red. S. M. Tolstoj, Q. Radenkovi}, Beograd 2001, 81.
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set knigi, kn. 7, Skopje 1980, str. 239–245.
55 L. Radenkovi~, n. d., 291; Bogi{i} 1878, 231–232, Ardali} 1902, 291;
Du~i} 1931, 273; Palavestra 1953/2, 294–295; Ivi} 1957, 452; Bo{kovi}-Stulli
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Kod Grka je rasprostraweno verovawe da neke porodice vode po-
reklo od nerajda. Otud re~ neraidokamwmenoj, neraidogennhmenoj
(ro|en od nerajde).56 Tako na primer, pradeda Sinosotirea (Su-
noswthraioi) iz mesta Famila (h Famhla) nalazio rasturene plasto-
ve `ita. Hteo je da sazna ko mu razbacuje `ito, pa se sakrio iza jed-
nog plasta. Do{le su nerajde, ostavile svoje marame na plastove i
igrale. On je ukrao maramu jednoj od wih i time je primorao da po|e
sa wim ku}i i da mu postane `ena. Rodila mu je decu i tako su Sino-
sotireji poreklom od nerajde. Sli~no predawe postoji u Visjani u
Epiru, da je porodica Maneseiki (Manesaiikh) poreklom od nerajde.
Tako|e po predawu, porodica Manesi (Manesh) iz Avarika Triho-
nijskog, u Gr~koj poznata kao vojna porodica, vodi poreklo od neraj-
de.57 U porodici Mavromihalei svi mu{karci su lepi, jer je wihov
pradeda Jorgakis Mavromihalis uzeo nerajdu za `enu.58 Tako su i u
Menidiju u porodici Vreti (Bretoi) svi lepi, jer su poreklom od ne-
rajde. Otud i wihovo prezime, jer ju je pradeda prona{ao u podne na
drvetu: Bretoi od glagola brhskw, na}i, prona}i.59
Sre}e se i motiv kako se mo`e naterati nerajda da progovori:
zalo`e pe} i naprave se kao da }e joj dete baciti u pe}. Nerajda tada
pusti glas, tj. progovori. Postoje varijante po kojima ona onda zau-
vek ode od ku}e,60 a u nekim, ostane u porodici.61 Na ostrvu Hios, po
jednoj varijanti pri~e, mladi} je na izvoru svirao u frulu, dok su
ispred wega igrale miligane (miliganej) — lokalni naziv za nerajde.
Ispri~ao je to majci koja ga posvetuje da jednoj od wih ukrade mara-
mu i da je o`eni. Slede}e ve~e uzima maramu jednoj od wih, ven~aju
se, ali ona je nema. Ra|a dete, ali i daqe ne progovara. Jednog dana
svekrva, da bi naterala snaju da progovori, uzima dete kao da }e da ga
baci u pe}. Nerajda od straha za dete vikne, a onda ka`e svekrvi: {ta
si mi to uradila, naterala si me da govorim i vratio se moj miraz
nazad: dvanaest kamila natovarenih dukatima. Da nisam progovori-
la ne bi se zlato vratile nazad!62 U drugoj varijanti pastir se za-
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59 Isto, 334.
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qubi u nerajdu. Ona ga prati i on se o`eni wome. Nisu nikad razgo-
varali, jer je ona bila nema. Svekrva da bi je podstakla da progovori,
zalo`i pe}, uzme dete kao da }e da ga baci unutra. Nerajda tada vikne,
brzo uzme dete i pobegne u brdo. Mu` ju je voleo, pa je uve~e oti{ao u
brdo da je tra`i i da je vrati nazad. Prona{ao je i molio da se vrati
nazad. Ona mu je rekla da joj ne pada napamet da se vrati na suvi hleb,
quti crni luk i prqavu vodu.63 U pri~i iz okoline Iraklija (Krit)
po savetu starice iz sela mu` zalo`i pe} i napravi se kao da }e da
baci dete. Nerajda je viknula: ne, pseto, nemoj moje dete! i postala
nevidqiva. Me|utim, druge nerajde je nisu prihvatile jer je tobo`e
imala spaqeno dete. Bila je prisiqena da se nastani kod ~esme koja
se zove Lutra, pored pe}ine u kojoj su `ivele nerajde. Prema kaziva-
wu, tamo je vide dva-tri puta godi{we kako dr`i dete u naru~ju.64
U gr~kom folkloru postoji motiv `enidbe nerajdom kada joj se
da pravi odgovor. U narodnom predawu sa ostrva Simi alustine (lo-
kalni naziv za nerajde) se okupqaju oko ~esme. Napadaju prolaznike
postavqaju}i im pitawe: pamuk ili olovo. Ukoliko odgovori pamuk,
~oveka bace tako visoko da se razbije kad padne na zemqu. Ako ka`e
olovo pritiskaju ga tako jako da se ugu{i. Pravi odgovor je gvo`|e.
Onda se ~oveku ni{ta ne}e desiti, ~ak mo`e da uhvati alustinu za
kosu i da je odvede ku}i. Slu`i}e ga kao robiwa i u svemu }e napre-
dovati, jer sve {to ona dodirne to se umno`ava.65
Ponekad su se poku{aji kra|e nerajidinog oglavqa po mu{kar-
ce tragi~no zavr{avali. U pri~i iz Tripolija (Peloponez) ~oveka po
imenu Zegle su otele vile. @iveo je dugo vremena kod wih u pe}ina-
ma, niko nije znao gde se ta~no nalazi. Posle nekog vremena razboleo
se i do{ao je u selo na le~ewe. Prijateqi iz sela su ga savetovali da
se vrati u pe}ine i kad bude zgodna prilika da poku{a da ukrade svi-
lenu maramu svoje qubavnice nerajde. Zegle ih je poslu{ao, vratio
se kod nerajda, ali one su osetile wegovu nameru. Uhvatile su ga i sa
go~evima i bubwevima podigle ga u vazduh, donele iznad rupe i baci-
le unutra. Seqaci su ~uli zvuke instrumenata i videli svojim o~ima
kako su ga bacile. Od tada tu rupu zovu Zegleova (Tou Zegkle).66
Postoji i motiv da nerajda povede mu`a i decu kod svojih pri-
jateqica nerajdi. U pri~i iz Visiane (Epir) seqak je ukrao maramu
iz ruke nerajde koja je vodila kolo. O`enio ju je, rodila je dete. Po-
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sle nekog vremena do{le su druge nerajde da je pozovu da im se vrati.
Ona im ka`e da ne mo`e, jer ima mu`a i dete. One joj predla`u da ih
povede sa sobom. Tako je nerajda povela mu`a i dete kod nerajdi.67
Osim `enskih nerajdi postoje i mu{ki nerajdosi koji mogu da
stupaju u qubavne veze i brak sa `enama.68 U pri~i iz Tripolija de-
vojka se zaqubi u nerajda. Odlazila je od ku}e ponekad preko dana,
nekad no}u, a de{avalo se da je nema dva — tri dana zaredom. Rodite-
qi su je zakqu~avali, ali to nije pomagalo, jer je narajdos otvarao
vrata i izvodio je napoqe. Jednom, kada je nestala, nisu mogli da je
na|u. Nakon sedam godina na{li su je u Kapareliju, pa im je pokazala
mu`a i decu. Ubrzo posle toga je umrla. U drugoj pri~i, tako|e iz
Tripolija, `ena je govorila da ima mu`a nerajdosa, ali ga niko sem
we nije video. Name{tala mu je krevet, hranila ga i pojila. Na pita-
we gde je nerajdos, odgovarala je: Evo ga moj mu`! Zar ga ne vidite?
Evo ga, ispred vas! U krevet je stavqala dva jastuka govore}i da je je-
dan za wenog mu`a-nerajdosa, a drugi za wu. Kad su joj davali da jede
ostavqala je sa strane hleb, jelo, vodu, govore}i: sad }e da do|e moj
mu` da jede. Na kraju je postala kost i ko`a, jer ni{ta nije jela i
ubrzo je umrla.69 U gr~koj narodnoj bajci Lamijos i nerajidos car
tra`i pomo} od svog zeta nerajdosa za koga je udata wegova sestra.70
Zakqu~ak
Iz navedenog se mo`e zakqu~iti da u okviru motiva `enidbe
vilom u ju`noslovenskom ili nerajdom u gr~kom folkloru postoji
niz varijanti, po kojima se otkrivaju sli~nosti, ali i razlike. Upa-
dqivo je ve}e bogatstvo razli~itih motiva u gr~kom folklornom ma-
terijalu u kome postoje motivi koji podse}aju na starogr~ku mitolo-
giju. Osim toga, u gr~kom folkloru postoje i mu{ki nerajdosi koji
mogu da stupaju u qubavne veze i brak sa `enama.
I vile i nerajde se do`ivaqvaju kao opasna bi}a {to mo`e
predstavqati oli~ewe mu{kog straha od lepih `ena i nemo} da se
takva `ena zadr`i za sebe, kao i strah da }e lepa `ena napustiti mu-
`a i ostaviti mu decu na ~uvawe. Osim toga, u patrijarhalnom dru-
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67 Isto, 335.
68 Isto, 290; Elp. Saranthj, Stamoulh, Proleiyeij Qrakhj, Laografia, to-
moj IG’, teucoj AB’, En Qessalonikh 1950, 217.
69 N. G. Polithj, n. d., 350.
70 Mia fora kai enan kairo…, Dhmotika paramuqia, t.omoj A , sullogh Ge-
wrgiaj Tarsoulh, Aqhnai, 116–120.
{tvu funkcija nerajdi/nerajdosa i vila mo`e se posmatrati i u kon-
tekstu prikrivawa vanbra~nih veza.
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Gordana Blagojevi} (Belgrade)
Marrying a Fairy and a Nereid:
South Slavic-Greek Folk Parallels
S u m m a r y
In the folklore of the Balkan peoples many songs, stories and fairytales are dedicated to
fairies (vila, samovila, samodiva) and nereids (neraida). The most common motifs are related to
the matrimony with these mythological creatures. A man needs to steal a fairy’s/nereid’s crown,
her clothes, ring or wings and she accepts to marry him and bear him children. However, these
marriages are asa rule short. The fairy/nereid uses a trick to regain what was taken from her, lea-
ves her husband and very often her children and disappears. This motif can be found in a variety
of local forms. In the Greek folklore tradition there are motifs which resemble the ancient Greek
mythology.
A comparative method was used in this work to analyze the similarities and differences
between the motifs in their South Slavic and Greek contexts. Both fairies and nereids are descri-
bed as dangerous beings, which can be interpreted as a man’s fear of beautiful women and his
incompetence to keep this woman by his side and also his fear that the beautiful woman will lea-
ve him and their children. Apart from this, in the patriarchal society the function of the nereids
can be viewed in the context of hidden unlawful affairs.
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